






























































































ской политике”»  была  введена новая модель  госу‐
дарственной научной аттестации, в рамках которой 




ных  степеней.  В  соответствии  с  законом  универси‐
теты приобрели возможность: 1) создавать на своей 
базе  советы  по  защите  диссертаций  на  соискание 
ученой  степени  кандидата  наук,  на  соискание  уче‐
ной  степени  доктора  наук,  определять  и  изменять 
составы  этих  советов,  устанавливать  полномочия 
этих  советов,  определять  перечни  научных  специ‐
альностей,  по  которым  этим  советам  предоставля‐
ется  право  приема  диссертаций  для  защиты,  осу‐
ществлять контроль за деятельностью этих советов, 
приостанавливать, возобновлять и прекращать дея‐
тельность  этих  советов;  2)  устанавливать  порядок 
присуждения  ученых  степеней,  включая  критерии, 
которым  должны  отвечать  диссертации  на  соиска‐
ние  ученых  степеней,  порядок  представления,  за‐
щиты  диссертаций  на  соискание  ученых  степеней, 
порядок лишения, восстановления ученых степеней, 
рассмотрения апелляций; 3) утверждать положение 
о  совете по  защите диссертаций на  соискание  уче‐




Кроме  этих  двух  университетов  возможность 
перехода  на  новую  модель  научной  аттестации  и 
приобретения  полномочия  по  самостоятельному 
присуждению  ученых  степеней  предусмотрена 
также для научных организаций и образовательных 
организаций  высшего  образования,  которые  до‐
стигли  высоких  результатов  в  научной  и  (или) 
научно‐технической  деятельности,  обладают  авто‐ 
ритетом  в  вопросах  подготовки  научных  и  научно‐
педагогических кадров высшей квалификации, в том 
числе  которые  реализуют  разработанные  и  утвер‐
жденные  самостоятельно  образовательные  стан‐
дарты по всем уровням высшего образования, либо 
являются национальными исследовательскими цен‐











зования,  которым  предоставляются  права,  преду‐
смотренные абз. вторым – четвертым п. 3.1 ст. 4 Фе‐
дерального  закона  «О  науке  и  государственной 
научно‐технической политике».  
Согласно  Распоряжению Правительства  РФ  от 
23  августа  2017  г. №  1792‐р  «Об  утверждении  пе‐
речня научных организаций и образовательных ор‐
ганизаций  высшего  образования,  которым  предо‐
ставляются права, предусмотренные абзацами вто‐
рым – четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального 
закона  от  23.08.1996  №  127‐ФЗ»,  помимо  МГУ  и 

























ных  специальностей,  по  которым  присуждаются 
ученые степени  
Содержание перечня научных специальностей, 






ственной  научно‐технической  политике»,  наделяю‐
щее соответствующие организации правом самосто‐
ятельно «определять перечни научных специально‐
стей,  по  которым  этим  советам  предоставля‐
ется  право  приема  диссертаций  для  защиты». 
Означает ли это право организаций самостоятельно 
вводить  новые  научные  специальности,  не  преду‐
смотренные на официальном уровне, либо иным об‐
разом отступать от нормы вышеуказанного закона о 
том,  что «ученые  степени  кандидата  наук,  доктора 









речня  конкретных  научных  специальностей,  в  точ‐
ном соответствии с которым проводятся диссертаци‐
онные исследования. 
В  настоящее  время  перечень  научных  специ‐










Номенклатура  представляет  собой  классификатор 
научных  специальностей.  Она  составлена  по  не‐
скольким уровням систематизации: конкретная спе‐
циальность (с шифром) → группа специальностей → 




дящая  в  определенную  группу  специальностей  и 
принадлежащая  согласно  номенклатуре  к  опреде‐
ленной  отрасли  науки,  наряду  с  этим может  отно‐
ситься и к другим отраслям науки, поскольку по дан‐
ной  специальности  допускается  присуждение  уче‐
ных  степеней  по  этим  отраслям.  Например,  специ‐
альность  «Экология»  входит  в  группу  специально‐
стей «Общая биология», а диссертации могут защи‐
щаться  по  четырем  отраслям  науки  –  биологиче‐
ским,  химическим,  медицинским  и  техническим. 
Специальность «Охрана труда» входит в группу спе‐
циальностей  «Безопасность  деятельности  чело‐
века», ученые степени могут присуждаться по следу‐















лее  –  ВАК)  при  активном  участии  научной  обще‐
ственности [11–15]. В соответствии с пп. «к» п. 3 При‐





вет  по  результатам  проведенной  экспертизы  дает 
Минобрнауки  России и  ВАК  заключения  по номен‐
клатуре специальностей научных работников и соот‐
ветствию  номенклатуре  направлений  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре). Далее ВАК вырабатывает рекомендации в 
отношении номенклатуры, которые представляются 
в Министерство  науки  и  высшего  образования  РФ. 





















ответствии  научной  специальности,  заявленной  в 
диссертации,  паспорту  данной  специальности.  В 
этом случае для соискателя наступают неблагопри‐





альности  решают  эксперты  организаций,  получив‐





Процедурные  вопросы  экспертизы  диссерта‐
ций, равно как и другие вопросы, связанные с форми‐
рованием  диссертационных  советов  и  их  работой, 
присуждением ученых степеней, выдачей дипломов, 
организации  закрепляют  в  локальных  нормативных 
правовых актах, которые создают условия децентра‐










это  предусмотрено  п.  9  Положения  о  совете  по  за‐
щите диссертаций на соискание ученой степени кан‐





1 Приказ НИУ ВШЭ в ред.  от 16  апреля 2018  г. № 6.18.1‐
01/1604‐07 «Об утверждении Положения о присуждении 
онный  совет  создает  комиссию  (или  другой  схожий 
орган – экспертный совет, совет по научной специаль‐
ности),  которая  подготавливает  заключение  о  соот‐
ветствии  темы  и  содержания  диссертации  научной 
специальности  (научным  специальностям)  и  отрас‐
лям науки, по которым диссертационный совет при‐
нимает диссертации к защите. Как известно, наука – 
это  область  человеческой  деятельности,  которая 
подразделяется на отрасли. Отраслевое подразделе‐
ние науки – устоявшаяся схема.  
Однако  в  Положении  о  присуждении  ученых 
степеней  в Национальном  исследовательском  уни‐
верситете  «Высшая  школа  экономики»1  использу‐
ется категория «область науки»: «Комиссия диссер‐
тационного  совета  готовит  заключение  о  соответ‐
ствии  темы  и  содержания  диссертации  области 
науки, по которой диссертационному совету предо‐





которой  диссертационному  совету  предоставлено 
право принимать к защите диссертации» (п. 4.8). Ис‐
пользуется  ли  в  данном  акте  категория  «область 
науки» как равноценная категории «отрасль науки»? 
Если да, то непонятно, зачем было подменять усто‐
явшееся  официальное понятие.  Если  в  это  понятие 
вкладывался иной смысл, его следовало прояснить в 
локальном  акте.  Кроме  того,  Положением  преду‐
смотрено право ученого совета ВШЭ разрабатывать 
и утверждать «паспорт области науки» (п. 4.1), хотя 





паспорта  специальностей  и  интерпретировать  но‐
менклатуру.  В  Положении  о  присуждении  ученых 
степеней  в Национальном  исследовательском  уни‐
верситете  «Высшая  школа  экономики»  есть  еще 
одно отступление. Хотя в п. 2.3 и записано, что «усло‐
вием  допуска  к  рассмотрению  диссертации  высту‐
пает  наличие  сданного  в  НИУ  ВШЭ  кандидатского 
(квалификационного)  экзамена  по  специальности», 













а  по  узкой  специальности,  соответствующей  теме 
будущей диссертационной работы и определяемой 
диссертационным советом. При  сдаче  экзамена по 
специальности  в  другой  организации  решение  о 
возможности перезачета его результата в НИУ ВШЭ 
принимается  диссертационным  советом  НИУ  ВШЭ. 
Сдача других кандидатских (квалификационных) эк‐
заменов не  предусмотрена».  Во‐первых,  в  отноше‐
нии установления кандидатских экзаменов универ‐
ситет  полномочий  не  получил.  Во‐вторых,  экзамен 
должен проводиться по той специальности, которая 
предусмотрена  номенклатурой.  В‐третьих,  у  НИУ 
ВШЭ нет  оснований для  неперезачета  экзамена  по 
специальности,  сданного  в  другой  организации.  И, 
наконец,  в‐четвертых,  помимо  экзамена  по  специ‐
альности,  в  системе  государственной  аттестации 
предусмотрена сдача еще двух экзаменов. 
Пунктом 3 Положения о присуждении ученых 
степеней,  утвержденного  Постановлением  Прави‐
тельства РФ, предусмотрено общее для всех органи‐
заций правило: «Ученая степень кандидата наук при‐
суждается  диссертационным  советом  по  результа‐
там  публичной  защиты  диссертации  соискателем 
ученой степени, успешно сдавшим кандидатские эк‐
замены  при  освоении  программы  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре)  или без  освоения  программы подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре).  Кандидатские  экзамены  сдаются  в  соот‐
ветствии с научной специальностью (научными спе‐
циальностями)  и  отраслью  науки,  предусмотрен‐




подготовка  (подготовлена)  диссертация.  Порядок 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утвер‐
ждаются Министерством науки и высшего образова‐
ния  Российской  Федерации».  Как  видим,  исключе‐
ний из общего правила для организаций, самостоя‐
тельно  присуждающих  ученые  степени,  не  преду‐




креплено  полномочие Минобрнауки  России  утвер‐ 
                                                            
2 Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2014 г. № 13‐
4139 «О  подтверждении  результатов  кандидатских  экза‐
менов» // Администратор образования. 2014. № 23. 
ждать  перечень  экзаменов.  Согласно  п.  2  Приказа 
Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских  экзаменов,  сдачи  кандидатских  экза‐
менов и их перечня», в перечень кандидатских экза‐





№  13‐4139  «О  подтверждении  результатов  канди‐
датских  экзаменов»2,  в  котором  разъясняется,  что 
«результаты  кандидатских  экзаменов,  сданные  до 
указанной  даты,  должны  быть  подтверждены  удо‐
стоверением об их сдаче,  выданным в установлен‐
ном порядке организацией, в которой проводились 
кандидатские  экзамены.  Выдача  таких  удостовере‐
ний соискателям ученых степеней являлась обязан‐
ностью организации, проводившей кандидатские эк‐
замены».  Со  всей  очевидностью  такие  удостовере‐
ния  необходимы  соискателям  для  предъявления  в 
любые  организации,  где  действуют  соответствую‐
щие  диссертационные  советы.  Следовательно, 
нормы Положения о присуждении ученых степеней 
в  Национальном  исследовательском  университете 
«Высшая  школа  экономики»  следует  расценивать 
как ограничивающие права соискателей. 
4.  Возможность  самостоятельного  определе‐
ния образовательной организацией перечня науч‐









Основой  классификации  отраслей  науки  явля‐
ются рекомендации ЮНЕСКО, в соответствии с кото‐
рыми  выделяются шесть  крупных  областей  науки: 
естественные, технические, медицинские, сельскохо‐
зяйственные,  общественные,  гуманитарные,  –  кото‐















Соответствие  российских  научных  специально‐
стей группам образовательных программ, отнесенных 
к уровню образования «Докторантура или ее эквива‐
лент»  (69  групп)  в  соответствии  с  Международной 










сификаторов,  реестров  и  информационных  ресурсов 
(утв.  заместителем  председателя  Правительства  РФ 
22 декабря 2012 г. № 7125п‐П10, согласован с Минфи‐
ном  России, Минэкономразвития  России,  Управле‐
нием развития, информационного обеспечения и ак‐
кредитации  Федерального  агентства  по  техниче‐
скому  регулированию  и  метрологии,  в  последую‐
щем утвержден и введен в действие Приказом Рос‐
стандарта от 17 декабря 2013 г. № 2255‐ст  и входит 





В  соответствии  с  абз.  вторым  п. 2  ст. 4  Феде‐
рального закона «О науке и государственной научно‐
технической  политике»  ученые  степени  кандидата 
наук, доктора наук присуждаются по научным специ‐
альностям  в  соответствии  с  номенклатурой,  утвер‐
жденной  федеральным  органом  исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке гос‐
ударственной  политики  и  нормативно‐правовому 
регулированию в  сфере научной и научно‐техниче‐
ской  деятельности.  Таким  образом,  номенклатура 
является  обязательной  для  всех  ученых  степеней, 




и  для  модели  самостоятельного  присуждения  уче‐
ных  степеней  организациями,  обладающими  пра‐
вом  самостоятельного  присуждения  ученых  степе‐ 
ней. Следовательно, для того чтобы предоставить та‐




обрнауки  от  23  октября  2017  г. №  1027  (в  ред.  от 
23  марта  2018  г.)  «Об  утверждении  номенклатуры 
научных специальностей, по которым присуждаются 





разования  Российской  Федерации»,  касающегося 





потребуются  и  в  Приказ  Минобрнауки  России  от 
25  декабря  2013  г.  №  1393  (в  ред.  от  10  декабря 
2015 г.) «Об утверждении Положения об экспертном 
совете Высшей аттестационной комиссии при Мини‐
стерстве  образования  и  науки  Российской  Федера‐




зом,  предложение  предоставить  организациям,  по‐
лучившим  право  самостоятельного  присуждения 





вязана»  номенклатура  направлений  подготовки 






















научно‐педагогических  кадров  в  адъюнктуре,  при‐
меняемых  при  реализации  образовательных  про‐
грамм высшего образования, содержащих сведения, 










гогических  кадров  в  адъюнктуре,  перечни  которых 
утверждены приказом Министерства образования и 






альностей  необходимо  устанавливать  соответствие 





кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  и,  соответ‐
ственно, повлечь нарушение прав соискателей. 
Согласно  Приказу  Минобрнауки  России  от 
28 марта 2014  г. № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаме‐
нов,  сдачи  кандидатских  экзаменов и их перечня», 
прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаме‐
нов  осуществляется  по  направлению  подготовки 
высшего образования – подготовки кадров высшей 
квалификации  по  программам  подготовки  научно‐
педагогических кадров в аспирантуре, соответствую‐
щему научной специальности, предусмотренной но‐
менклатурой  научных  специальностей,  утверждае‐
мой Министерством образования и науки РФ, по ко‐
торой подготавливается диссертация, допускается в 
организацию,  имеющую  государственную  аккреди‐
тацию  по  соответствующей  программе  подготовки 
научно‐педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъ‐
юнктуре) (п. 5). Соискатель вправе прикрепиться для 
сдачи кандидатского экзамена и подготовки диссер‐
тации  в  любую  организацию,  имеющую  государ‐






























дут  установлены  специальности,  отсутствующие  в 
номенклатуре,  права соискателей будут нарушены, 
и они будут поставлены в неравные условия с теми 
соискателями,  для  которых  этими  организациями 
будут установлены специальные перечни. 
5. Выводы 
В  номенклатуру  неоднократно  вводились  но‐
вые  научные  специальности,  что  сопровождалось 
разработкой  экспертными  советами  и  ВАК  паспор‐










туре,  направленность  которой  соответствует  обла‐
стям  исследований  этой  научной  специальности. 
Кроме того, учитывалось, что введение в номенкла‐
туру новой научной специальности требовало выде‐










сово‐экономического  обоснования  (в  частности, 







зациям,  получившим  право  самостоятельного  при‐
суждения  ученых  степеней,  возможности  разраба‐
тывать и  утверждать «перечни научных областей и 
специальностей»,  поскольку  это  повлечет  наруше‐
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